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Representative Breakfast 
Monday, May_ 11, 1992 
Residence of the Ambassador 
7:30 a.m. 
Host: Ambassador Flaten 
Guest of Honor: Ambassador Herman Cohen 
Assistant Secretary of state for African Affairs 
Guests: 
Mr. Faustin Twagiramungu 
Commision on External Relations 
MDR 
Mr. Mathieu Ngirumpatse 
Secretary General 
MRND 
Mr. Jean-Nepomuscene Nayinzira 
President 
PDC 
Mr. Justin Mugenzi 
President 
PL 
Mr. Felicien Gatabazi 
National Executive Secretary 
PSD 
Mission: 
Ms. Joyce Leader 
DCM 
Representation Lunch 
Monday, May 11, 1992 
Residence. of the Ambassador 
1:00 P.M., 
Host: Ambassador Flaten 
Guest of Honor: Ambassador Herm·an Cohen 
Assistant Secretary of State for Africa 
Guests: 
Ambassador Dorah Ntukano Mbenzi 
Embassy of Tanzania 
Ambassador Peter Kihara ~athanjuki 
Embassy .. of Kenya 
Ambassador Sameh Samy Darwich 
Embassy of Egypt 
Ambassador Kokule Nzongi~ Kay-Buba 
Embassy of Zaire 
Ambassador Marc Nteturuye 
Embassy of Burundi 
' ' 
Ambassador Ignatius Begumasa· Katetegirwe 
Embassy of Uganda 
Mission: 
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Ambassador Johan Swinnen and Mrs 
Embassy of Belgium 
Ambassador Georges Martres and Mrs 
Embassay of France 
Ambassador Dieter Holscher and Mrs 
Embassy of Germany 
Mission: 
Ms. Joyce Leader 
DCM 
American Embassy 
Mr Gary Nelson and Mrs 
Director 
USAID 
Ms Linda Buggeln 
PAO 
USIS 
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